






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 58 -一一- 59 -―
の
で
あ
っ
て
も
ア
メ
リ
カ
は
国
際
連
盟
に
加
わ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
彼
は
と
つ
た
。
一
九
二
十
年
か
ら
二
二
年
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
の
諸
条
約
や
一
九
二
五
年
の
ロ
カ
ル
ノ
会
議
の
産
物
で
あ
る
諸
条
約
は
、
不
安
定
な
大
戦
間
の
世
界
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
サ
マ
ー
を
も
た
ら
し
た
。
国
際
連
盟
は
ア
メ
リ
カ
の
加
入
を
欠
き
な
が
ら
も
一
応
円
滑
に
機
能
す
る
よ
う
に
み
え
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
元
気
づ
け
ら
れ
て
、
ビ
ア
ー
ド
は
連
盟
の
意
義
を
肯
定
し
、
国
際
協
力
の
必
要
を
主
張
し
た
。
こ
の
間
、
た
び
た
び
ヨ
ー
ロ
ン
パ
や
日
本
を
訪
れ
た
彼
は
、
二
〇
年
代
の
末
ま
で
国
際
協
調
主
義
者
で
あ
っ
た
。
二
〇
年
代
の
後
半
は
ア
メ
リ
カ
経
済
は
か
つ
て
な
い
繁
栄
を
示
し
、
世
界
的
に
も
好
況
で
、
世
界
の
平
和
は
長
続
き
す
る
よ
う
に
み
え
た
。
ビ
ア
ー
ド
は
当
時
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
国
際
資
本
主
義
の
発
展
が
国
際
経
済
を
組
織
化
し
、
世
界
の
平
和
を
保
障
し
て
い
る
と
論
じ
、
カ
ゥ
ツ
キ
ー
の
一‐超
帝
国
主
義
」
論
に
似
た
見
方
を
と
つ
て
い
た
。
彼
は
平
和
の
継
続
と
人
類
全
体
の
進
歩
と
を
楽
観
し
て
い
た
。
彼
は
そ
こ
に
現
代
の
意
義
を
認
め
て
い
た
。
「
人
類
の
将
来
』
曇
九
二
八
年
）
と
い
う
彼
が
編
集
し
た
論
文
集
の
中
で
、
彼
は
ペ
シ
ミ
ス
ト
を
批
判
し
、
人
類
の
進
歩
に
つ
い
て
の
信
念
を
表
明
し
て
い
た
。
三
、　
一
国
民
主
主
義
へ
の
転
換
と
相
対
主
義
歴
史
学
へ
の
傾
斜
チ
ヤ
ー
ル
ズ
・
Ａ
・
ビ
ア
ー
ド
小
論
（有
賀
）
一
九
三
〇
年
代
の
初
め
、
ア
メ
リ
カ
に
深
刻
な
経
済
不
況
が
訪
れ
海
外
で
は
フ
ア
ッ
シ
ズ
ム
や
軍
国
主
義
が
台
頭
す
る
と
と
も
に
、
彼
の
思
想
は
大
き
く
変
動
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
大
陸
主
義
と
い
う
政
策
構
想
と
い
わ
ゆ
る
相
対
主
義
歴
史
学
と
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
とつ
。ア
メ
リ
カ
の
大
不
況
は
ビ
ア
ー
ド
に
強
い
衝
撃
を
与
え
た
。
彼
は
そ
れ
ま
で
以
上
に
積
極
的
に
時
事
問
題
に
つ
い
て
発
言
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
、
学
問
的
活
動
を
実
践
的
日
的
に
結
び
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。　
一
九
二
一
年
，に
彼
は
「
ア
メ
リ
カ
の
た
め
の
五
カ
年
計
画
」
を
書
き
、
彼
は
大
胆
な
計
画
経
済
を
主
張
し
、
ア
メ
リ
カ
経
済
建
直
し
の
た
め
の
方
策
を
提
示
し
た
。
彼
は
各
産
業
別
の
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
を
作
り
、
そ
れ
ら
を
全
国
経
済
協
議
会
に
よ
っ
て
統
轄
し
、
ま
た
政
策
決
定
の
機
関
と
し
て
政
策
計
画
委
員
会
を
設
け
～
こ
Ｌ
を
提
唱
し
た
。　
一
九
三
三
年
に
始
め
ら
れ
た
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
が
こ
の
よ
う
な
方
向
に
進
む
こ
と
を
彼
は
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
に
、
世
界
情
勢
も
動
揺
し
始
め
て
い
た
。　
一
九
三
一
年
に
日
本
は
満
州
を
侵
略
し
、　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
三
三
年
に
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
政
が
崩
壊
し
、
三
五
年
に
は
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
が
エ
チ
オ
ピ
ア
を
侵
略
し
た
。
こ
の
よ
う
な
平
和
の
破
婆
と
民
主
主
義
の
衰
退
と
は
、
そ
れ
ま
で
世
界
の
平
和
と
民
主
主
義
の
前
進
を
信
じ
て
い
た
ビ
ア
ー
ド
を
幻
滅
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
現
象
は
、
ア
メ
リ
カ
経
済
の
崩
壊
と
と
も
に
、
ビ
ア
ー
ド
に
彼
の
従
来
の
思
想
に
史
　
苑
（第
二
十
二
巻
二
取し
対
す
る
反
省
を
迪
っ
た
の
で
あ
る
。
ビ
ア
ー
ド
は
一
九
二
四
年
、
『
国
民
的
利
益
の
観
念
』
の
中
で
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
国
民
的
利
益
の
観
念
を
批
判
的
に
回
顧
し
、
『
国
内
に
お
け
る
円
戸
開
放
』
の
中
で
新
し
い
国
民
的
利
益
実
現
の
構
想
を
提
示
し
た
。
こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
は
海
外
市
場
の
拡
大
に
よ
っ
て
経
済
的
繁
栄
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
海
外
市
場
に
依
存
す
る
繁
栄
は
不
安
定
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
外
国
と
の
紛
争
を
招
き
ア
メ
リ
カ
を
戦
争
に
ま
き
こ
む
こ
と
に
な
る
。
幸
に
し
て
ア
メ
リ
カ
は
広
い
回
土
と
豊
か
な
資
源
と
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
計
画
経
済
に
よ
っ
て
国
内
資
源
の
開
発
と
産
業
の
高
！度
の
発
展
を
は
か
り
な
が
ら
、
社
会
改
革
に
よ
っ
て
国
民
の
生
活
水
準
を
引
上
げ
、
国
内
市
場
を
拡
大
し
て
ゅ
け
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
真
に
繁
栄
す
る
経
済
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
ビ
ア
ー
ド
は
考
え
た
。
こ
れ
が
真
の
国
民
的
利
益
の
具
現
化
で
あ
る
と
彼
は
論
じ
た
。
海
外
に
対
し
て
門
戸
開
放
を
要
求
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
国
内
で
の
円
戸
開
放
」
を
目
ざ
す
こ
と
を
彼
は
提
唱
し
た
。
海
外
に
目
を
向
け
る
こ
と
な
く
「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
庭
を
耕
す
こ
と
」
に
専
念
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
外
国
と
の
紛
争
に
ま
き
こ
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
他
の
大
陸
の
動
乱
を
よ
そ
に
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
、
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
侵
略
国
家
が
握
頭
し
て
も
ア
メ
リ
ヵ
は
ァ
メ
リ
カ
大
陸
だ
け
の
防
衛
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
地
理
的
位
置
の
お
か
げ
で
、
比
較
的
小
規
模
な
軍
備
だ
け
で
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
国
家
化
を
も
た
ら
さ
な
い
。
こ
れ
が
彼
の
大
陸
主
義
の
観
念
で
あ
っ
た
。
日
華
事
変
の
拡
大
も
欧
州
に
お
け
る
第
二
次
大
戦
の
勃
発
も
彼
の
大
睦
主
義
を
弱
め
ず
、
む
し
ろ
ま
す
ま
す
大
陸
主
義
の
妥
当
性
と
稚
信
さ
せ
た
。
か
つ
て
ジ
ェ
フ
ァ
ッ
ン
は
旧
世
界
を
圧
政
と
戦
乱
の
世
界
と
み
な
し
た
が
、　
一
九
二
〇
年
代
の
ビ
ア
ー
ド
も
似
た
よ
う
な
考
え
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
ヵ
に
は
民
主
主
義
に
と
っ
て
安
全
な
世
界
を
つ
く
る
力
は
な
い
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
外
に
擁
護
す
べ
き
民
主
主
義
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
た
。
英
仏
と
独
伊
と
の
対
立
も
旧
帝
国
主
義
国
と
新
帝
国
主
義
国
と
の
対
立
に
す
ぎ
な
い
と
彼
ほ
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
戦
乱
の
世
界
か
ら
孤
立
し
て
産
業
社
会
に
お
け
る
民
主
主
義
の
達
成
を
国
内
で
進
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
が
一
国
社
会
主
義
を
唱
え
た
よ
う
に
ビ
ア
ー
ド
は
い
わ
ば
一
国
民
主
主
義
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
も
は
や
以
前
の
よ
う
に
現
代
の
世
界
平
和
や
人
類
の
進
歩
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
た
だ
ア
メ
リ
ヵ
の
み
が
彼
の
希
望
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
軍
国
主
義
と
が
一彊
頭
す
る
世
界
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
の
み
が
ビ
ア
ー
ド
の
希
望
と
な
り
、
彼
が
そ
の
希
望
の
実
現
の
た
め
に
歴
史
を
叙
述
し
よ
う
と
し
た
時
、
彼
は
従
来
の
彼
の
経
済
的
解
釈
の
限
界
を
意
識
Ｌ
始
め
た
。
彼
は
従
来
、
歴
史
の
――()〔)一―-61 -―
経
済
的
解
釈
は
普
遍
的
適
用
に
耐
え
る
最
も
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
フ
ア
ッ
シ
ズ
ム
の
勃
興
や
発
展
、
そ
の
本
質
の
経
済
的
解
釈
は
過
度
の
単
純
化
で
あ
る
」
と
彼
は
感
じ
た
。
今
や
彼
は
経
済
的
解
釈
は
あ
る
時
期
の
あ
る
国
に
つ
い
て
の
み
―
―
彼
が
最
も
よ
く
知
っ
て
い
る
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
に
の
み
―
―
適
用
で
き
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は
従
来
の
経
済
的
解
釈
が
当
時
の
状
況
の
下
で
は
適
切
で
あ
っ
た
と
考
え
た
。
し
か
し
、
彼
は
従
来
の
歴
史
解
釈
の
力
点
が
次
第
に
新
た
な
時
代
の
状
況
に
合
わ
な
く
な
っ
て
い
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
意
識
が
彼
を
し
て
こ
と
さ
ら
に
歴
史
叙
述
の
相
対
性
を
強
調
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
叙
述
は
歴
史
家
に
よ
る
歴
史
の
解
釈
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
思
想
の
表
現
で
あ
る
。
歴
史
を
ど
う
解
釈
し
叙
述
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
か
は
、
歴
史
家
の
扱
う
時
代
と
場
所
、
ま
た
歴
史
家
が
活
動
す
る
時
代
と
場
所
と
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
の
判
断
は
個
々
の
歴
史
家
が
「信
念
の
行
為
ご
　
ルに
よ
っ
て
決
め
た
「
思
考
の
わ
く
」
に
基
い
て
下
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ビ
ア
ー
ド
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
。
人
類
の
進
歩
に
つ
い
て
確
信
を
失
い
、
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
将
来
に
つ
い
て
も
不
安
を
ぃ感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、彼
は
「信
念
の
行
為
」
と
し
て
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
発
展
の
可
能
性
に
賠
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
チ
ヤ
ー
ル
ズ
・
Ａ
・
ビ
ア
ー
ド
小
論
（有
賀
》
ビ
ア
ー
ド
の
ア
メ
リ
カ
喪
失
ビ
ア
ー
ド
は
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
が
、　
彼
の
「
国
内
に
お
け
る
門
戸
開
放
」
の
構
想
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
。
し
か
し
一
九
二
五
年
に
な
る
と
、
は
や
く
も
彼
は
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
政
策
を
流
疑
の
念
と
も
っ
て
眺
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
日
和
見
的
な
無
定
見
を
恐
れ
た
ギ
深
刻
化
す
る
国
内
の
危
機
の
打
開
の
難
し
さ
に
直
面
し
、
そ
れ
に
比
べ
て
対
外
戦
争
が
よ
り
容
易
な
こ
と
に
気
付
く
と
き
、　
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
ど
う
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
過
去
の
ア
メ
リ
カ
の
政
治
家
の
や
り
方
か
ら
す
れ
ば
彼
は
後
者
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
」
と
ビ
ア
ー
ド
は
述
べ
た
。ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
一
九
三
七
年
の
景
気
後
退
に
直
面
し
て
い
た
時
、
有
名
な
「
隔
離
演
説
」
を
お
こ
な
い
、
侵
略
勢
力
を
抑
え
る
た
め
に
、
他
の
国
々
と
協
力
す
る
必
要
と
説
き
、
対
外
政
策
の
転
換
を
示
唆
し
た
。
こ
の
よ
う
な
発
言
は
ビ
ア
ー
ド
に
は
大
統
領
が
ニ
ュ
ー
テ
ィ
ー
ル
踏
線
を
逸
脱
し
て
戦
争
へ
の
道
に
歩
み
出
す
兆
候
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
彼
は
一
九
二
九
年
八
月
、
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
大
統
領
は
国
内
の
経
済
問
題
の
解
決
を
試
み
ず
、
国
民
を
戦
争
に
引
き
こ
も
う
と
し
て
い
る
と
非
難
し
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
第
二
次
大
戦
が
勃
発
し
た
。
翌
年
、
ド
イ
ツ
は
電
撃
戦
を
展
開
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
大
半
を
支
配
四
史
　
　
苑
（第
二
十
三
巻
二
号
）
下
に
収
め
た
。
こ
の
よ
う
な
一情
勢
の
展
開
も
ビ
ア
ー
ド
の
対
外
政
策
観
に
何
の
変
化
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
彼
は
軍
備
拡
張
に
反
対
し
武
器
貸
与
法
に
反
対
し
、
「船
団
護
送
の
艦
艇
は
ド
イ
ツ
潜
水
艦
を
目
撃
し
次
第
攻
撃
す
べ
し
」
と
命
じ
た
大
統
領
命
令
を
非
難
す
る
な
ど
ァ
メ
リ
カ
を
戦
争
に
引
き
こ
む
と
彼
が
考
え
た
諸
政
策
に
懸
命
に
反
対
し
続
け
た
。
ビ
ア
ー
ド
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
将
来
は
世
界
の
動
乱
か
ら
の
中
立
に
か
か
っ
て
い
た
。
彼
は
大
多
数
の
国
民
も
ま
た
同
じ
く
大
戦
へ
の
不
介
入
を
望
ん
で
い
る
と
感
じ
た
。
そ
し
て
彼
は
大
統
領
が
そ
の
手
中
に
過
大
な
権
力
を
集
中
し
、
ア
メ
リ
カ
の
参
戦
が
不
可
避
に
な
る
よ
う
な
情
勢
を
作
り
出
し
て
い
る
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
中
に
独
裁
の
傾
向
を
感
じ
た
。
国
民
的
な
計
画
経
済
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
連
邦
政
府
の
権
限
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
一
方
で
は
大
統
領
に
過
度
の
権
限
を
与
え
る
危
険
に
つ
い
て
彼
は
切
実
な
不
安
を
感
じ
て
い
た
。　
一
九
三
九
年
に
書
か
れ
た
『新
政
策
と
旧
政
策
』
に
は
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
彼
は
連
邦
議
会
に
よ
る
大
統
領
の
権
限
の
抑
制
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
議
会
は
い
つ
も
さ
ま
ざ
ま
な
圧
力
団
体
の
争
い
の
場
で
は
な
か
っ
た
か
。
連
邦
議
会
は
適
切
な
国
民
的
計
画
経
済
を
推
進
さ
せ
る
た
め
の
知
性
を
も
ち
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
彼
の
デ
ィ
レ
ン
マ
が
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
が
参
戦
し
た
後
、
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
将
来
に
つ
い
て
の
ビ
ア
ー
ド
の
不
安
は
一
層
増
大
し
た
。
彼
は
ア
メ
リ
ヵ
の
自
由
の
伝
統
を
独
裁
の
危
機
か
ら
、
軍
事
国
家
の
危
険
か
ら
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
し
た
。
彼
は
『
ア
メ
リ
カ
精
神
の
歴
史
Ｘ
一
九
四
二
年
）
『
共
和
国
』
曇
九
四
三
年
）
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
固
史
』
（
一
九
四
四
年
）
と
い
う
三
冊
の
著
書
を
著
わ
し
、
ア
メ
リ
カ
の
自
由
主
義
の
伝
統
を
強
調
し
た
。
従
来
の
経
済
的
解
釈
は
か
げ
を
ひ
そ
め
、
建
国
の
父
た
ち
は
自
由
を
擁
護
し
っ
っ
建
国
期
の
難
局
を
克
服
し
た
功
労
者
と
し
て
描
か
れ
た
。
第
二
次
大
戦
は
連
合
国
の
勝
利
に
終
っ
た
。
し
か
し
ア
メ
リ
ヵ
は
原
子
爆
弾
と
巨
大
な
軍
事
力
と
を
も
っ
て
ソ
連
と
の
新
た
な
対
立
に
は
い
ろ
う
と
し
て
い
た
。
ビ
ア
ー
ド
は
す
で
に
齢
七
十
を
越
え
、
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
疲
れ
て
い
た
。
も
は
や
彼
に
は
新
し
い
ア
メ
リ
カ
と
世
界
と
の
状
況
の
上
に
立
っ
て
、
国
民
に
新
し
い
指
針
を
与
え
る
力
を
も
た
な
か
っ
た
。
年
老
い
た
ビ
ア
ー
ド
は
た
だ
失
わ
れ
た
彼
の
ア
メ
リ
カ
を
愛
惜
し
、
そ
れ
を
破
宴
し
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
強
い
な
り
を
感
じ
て
い
た
。
戦
後
の
彼
に
残
さ
れ
た
知
的
精
力
は
許
し
が
た
い
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
ヘ
の
攻
撃
に
向
け
ら
れ
た
。『
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
の
形
成
』
公
九
四
六
年
）
『
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
と
戦
争
の
到
来
六
一
九
四
八
年
）
の
二
著
で
、
彼
は
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
国
民
を
欺
い
て
ア
メ
リ
カ
を
戦
争
に
引
き
い
れ
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
。　
ビ
ア
ー
ド
は
か
っ
て
『
戦
争
に
つ
い
て
の
悪
魔
―一 ()2 -一
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一
九
三
六
年
）
に
お
い
て
、
第
一
次
大
戦
へ
の
参
戦
の
原
因
を
一
部
の
戦
争
利
得
者
の
陰
謀
に
帰
す
る
見
方
を
排
撃
し
、
政
府
指
導
者
の
平
和
的
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
は
そ
の
経
済
構
造
の
性
格
の
ゆ
え
に
参
戦
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
だ
と
論
じ
た
。
し
か
し
第
二
次
大
戦
参
戦
に
つ
い
て
は
、
彼
は
そ
の
責
任
を
欺
附
的
な
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
の
政
策
に
帰
し
、
自
ら
悪
魔
説
を
と
つ
た
の
で
あ
る
。
ァ
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
は
ど
う
な
る
の
か
。
彼
が
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
発
展
の
条
件
と
考
え
た
も
の
は
破
壊
さ
れ
、
彼
が
恐
れ
た
大
統
領
へ
の
過
大
な
権
力
の
集
中
、
国
家
体
制
の
軍
事
化
が
進
み
、
そ
う
し
た
体
制
の
下
で
ア
メ
リ
カ
は
世
界
帝
国
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
た
。
彼
は
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
悲
観
に
陥
り
な
が
ら
一
九
四
八
年
に
死
ん
だ
。
ビ
ア
ー
ド
の
知
的
生
涯
は
、
楽
天
的
で
精
気
に
盗
れ
て
い
た
り
べ
ラ
リ
ズ
ム
が
二
〇
世
紀
の
現
実
の
展
開
の
中
で
次
第
に
不
安
と
幻
滅
Ｌ
を
味
わ
い
、　
つ
い
に
崩
壊
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
。
晩
年
の
ビ
ァ
ー
ド
は
ァ
メ
リ
カ
の
知
識
人
の
中
で
は
孤
立
し
た
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
彼
は
リ
ベ
ラ
ル
な
知
識
人
が
聖
戦
と
し
て
支
持
し
た
戦
争
の
意
義
を
認
め
ず
、
彼
ら
の
英
雄
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
を
激
し
く
批
判
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
彼
ら
か
ら
孤
立
し
た
。
彼
ら
は
ビ
ア
ー
ド
の
対
外
政
策
論
を
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
み
な
し
、
そ
し
て
彼
ら
の
大
多
数
は
戦
後
の
冷
戦
を
も
や
む
を
え
ぎ
る
も
の
と
し
て
受
容
し
た
。
彼
ら
チ
ヤ
ー
ル
ズ
・
Ａ
・
ビ
ア
ー
ド
小
論
（有
賀
》
は
ァ
メ
リ
カ
民
主
主
義
へ
の
脅
威
を
も
つ
ぱ
ら
外
か
ら
の
も
の
と
み
な
し
、
ビ
ア
ー
ド
の
よ
う
に
内
か
ら
の
脅
威
を
深
刻
に
考
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
九
六
〇
年
後
半
に
な
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
リ
ム
ラ
ル
な
知
識
人
が
抱
い
た
危
機
感
を
考
え
る
な
ら
ば
、
ビ
ア
ー
ド
は
彼
ら
が
や
が
て
抱
く
危
機
感
を
時
代
に
先
ん
じ
て
敏
感
に
感
じ
と
り
独
り
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
だ
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
近
年
に
な
っ
て
深
刻
な
反
省
を
迫
ら
れ
た
諸
問
題
は
、
大
統
領
ヘ
の
権
力
の
集
中
に
せ
よ
、
ア
メ
リ
カ
経
済
の
軍
事
化
に
せ
よ
、
世
界
帝
国
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
の
行
動
に
せ
よ
、
多
く
は
か
つ
て
ビ
ア
ー
ド
が
指
摘
し
警
告
し
た
問
題
な
の
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
知
識
人
が
ビ
ア
ー
ド
を
再
評
価
す
る
雰
囲
気
が
形
成
さ
れ
た
。
彼
は
と
く
に
ニ
ュ
ー
ロ
レ
フ
ト
の
知
識
人
た
ち
に
よ
つ
て
好
意
的
に
評
価
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
現
状
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
変
革
し
な
い
か
ぎ
リ
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
は
再
生
し
え
な
い
と
み
る
彼
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
化
、
市
国
化
を
恐
れ
、
大
陸
主
義
に
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
存
続
の
道
を
求
め
た
ビ
ア
ー
ド
に
共
感
を
覚
え
る
。
彼
ら
は
当
然
冷
戦
の
意
義
を
否
定
す
る
が
、
さ
ら
に
ビ
ア
ー
ド
と
同
じ
で
第ヽ
二
次
大
戦
参
戦
の
意
義
に
っ
い
て
も
ま
た
否
定
的
態
度
を
と
る
の
で
あ
る
。
ビ
ァ
ー
ド
が
ァ
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
現
代
的
危
機
と
い
ち
早
く
感
じ
と
り
警
告
し
た
こ
と
は
一高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
史
　
苑
（第
二
十
二
巻
十一二３
彼
が
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
を
も
っ
ぱ
ら
海
外
へ
の
経
済
拡
張
主
義
や
国
内
政
策
の
ゆ
き
づ
ま
り
の
打
開
と
い
う
角
度
か
ら
解
釈
し
、
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
が
第
二
次
大
戦
勃
発
以
来
の
国
際
政
治
の
文
脈
の
中
で
呆
し
た
建
設
的
役
割
を
考
慮
に
入
れ
な
か
っ
た
視
野
の
狭
さ
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
る
、へ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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屋
健
一
「ビ
ア
ー
ド
の
デ
ブ
ィ
ル
・
セ
オ
リ
ー
に
つ
い
て
」
（東
京
大
学
教
養
学
部
紀
要
『
ア
メ
リ
カ
研
究
正
し
、　
奈
倉
道
子
「ビ
ア
ー
ド
の
外
交
政
策
観
」
（東
京
大
学
大
学
院
国
際
関
係
論
課
程
修
士
論
文
、　
一
九
六
〇
年
）
、　
深
谷
晃
子
「
ア
メ
リ
カ
外
変
に
お
け
る
孤
立
主
義
」
（東
京
女
子
大
学
『史
論
』
王
○
な
ど
を
参
照
し
た
。
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